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1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1-30, (Surabaya: Mekar 
Surabaya, 2004), 289 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Bimbingan dan Konseling dalam menanggulangi 
kesulitan belajar siswa di MTs. Assyafi’iyah Gondang Tulungagung Tahun 
Pelajaran 2015/2016”, ini ditulis oleh Nita Mukaromah, NIM: 2811123176,  
Jurusan Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam dibimbing oleh Dr. Hj. 
Elfi muawanah, S.Ag., M. Pd. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa bimbingan 
dan konseling merupakan bimbingan yang ada di sekolah diperuntukkan bagi para 
siswa yang mengalami kesulitan belajar atau para siswa yang membutuhkan 
bimbingan khusus untuk mengatasi problematikan yang dihadapi siswa sendiri 
agar dalam pencapaian tujuan pendidikan tidak ada hambatan sehingga bisa 
mencapai hasil yang optimal pada beberapa lembaga pendidikan. Bimbingan dan 
konseling secara aktif melakukan proses bimbingan konseling kepada siswa yang 
dinilai, sebagai siswa yang memiliki persoalan (problem) baik menyangkut 
pribadinya atau orang lain dari lingkungannya. Dan sering kali kita temukan di 
sekolah-sekolah adalah adanya kesulitan belajar di alami oleh siswa. Sehingga 
bimbingan dan konseling secara khusus ditangani oleh tenaga-tenaga yang dinilai 
mampu untuk memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa.  
Rumusan masalah (1) Bagaimana bentuk-bentuk kesulitan belajar siswa di 
MTs. Assyafi’iyah Gondang Tulungagung Tahun Pelajaran 2015/2016? (2) Apa 
faktor-faktor kesulitan belajar siswa di MTs. Assyafi’iyah Gondang Tulungagung 
Tahun Pelajaran 2015/2016? (3) Bagaimana peranan Bimbingan dan Konseling 
dalam menanggulangi kesulitan belajar siswa di MTs. Assyafi’iyah Gondang 
Tulungagung Tahun Pelajaran 2015/2016 ? 
Skripsi ini bermanfaat sebagai bahan referensi bagi guru Bimbingan dan 
Konseling, wali kelas, dan lembaga pendidikan yang terkait dalam menanggulangi 
permasalahan kesulitan belajar, dalam rangka penyempurnaan program proses 
belajar mengajar sehingga antara guru dan siswa sebagai pihak yang perlu dididik 
bisa saling melengkapi dan bekerja sama dengan baik sehingga prestasi belajar 
siswa akan selalu meningkat. 
Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian: (1) jenis penelitian 
menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, 
(2) lokasi penelitian di MTs. Assyafi’iyah Gondang Tulungagung, (3) sumber data 
ada tiga tahap yaitu: person, place dan paper, (4) prosedur pengumpulan data 
melalui: observasi, dokumentasi, wawancara,  (5) teknik analisis data, yakni: 
analisis data deduktif dan analiasis data induktif, (6) pengecekan keabsahan 
temuan yakni: perpanjangan waktu , triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui 
diskusi (7) tahap-tahap penelitian, meliputi: tahap pra lapangan, tahap pekerjaan 
lapangan, tahap pengumpulan data, tahap penulisan lapporan. 
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Hasil penelitian menunjukkan adanya (1) bentuk-bentuk kesulitan belajar 
siswa diantaranya kurangnya kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa, 
kesulitan belajar yang dialami oleh mereka dari segi intelektual atau daya pikir. 
Ada juga siswa yang mengalami diskalkulia yaitu merupakan kesulitan dalam 
memahami matematika mendasar (operasi hitung), mengorganisasikan angka, (2) 
Adanya faktor-faktor kesulitan belajar siswa. Faktor-faktor penyebab kesulitan 
belajar dapat diklasifikasi sebagai berikut: Kesulitan belajar siswa itu dari 
lingkungan keluarga ,Teman pergaulan, kurangnya motivasi atau dorongan untuk 
belajar, tanpa motivasi yang besar peserta didik akan banyak mengalami kesulitan 
dalam belajar, karena motivasi merupakan faktor pendorong kegiatan belajar, 
faktor jasmaniah yang tidak mendukung kegiatan belajar, seperti gangguan 
kesehatan, cacat tubuh, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran dan lain 
sebagainya, minat belajar yang kurang, ruang belajar yang tidak kondusif, (3) 
Adanya peranan bimbingan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di 
MTs Assyafi’iyah Gondang Tulungagung adalah bimbingan merupakan bantuan 
kepada individu dalam menghadapi persoalan-persoalan yang dapat timbul dalam 
hidup siswa. Supaya setiap siswa lebih berkembang ka arah yang semaksimal 
mungkin. Dengan demikian bimbingan menjadi bidang layanan khusus dalam 
keseluruhan kegiatan pendidikan sekolah yang ditangani oleh tenaga-tenaga ahli 
dalam bidang tersebut. 
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ABSTRACT 
 
A thesis with the title “Guidance and Counseling in Overcoming Students’ 
Learning Difficulty at MTs Assyafi’iyah Gondang Tulungagung in the Academic 
Year of 2015/2016”, written by Nita Mukaromah, Student Registered Number 
2811123176, Tarbiyah and Teacher Training Faculty, Islamic Education 
Department, advisor by Dr. Hj. Elfi Muawanah, S. Ag., M. Pd. 
This research background was began by a phenomenon that guidance and 
counseling is a guidance which existed in school is for all of the students who feel 
learning difficulty or the students who need special guidance. For overcoming the 
problems which faced by the students themselves, in order to achieve the learning 
goals without any obstacles so that they can achieve the optimal result in some 
education organization. Guidance and counseling actively do guidance counseling 
process to the students which marked as the students who have the problems 
relate to themselves or the other people from their surroundings. We often find 
learning difficulty faced by the students in some schools. So that guidance and 
counseling especially overcame by some experts which can give guidance and 
counseling to the students. 
The problems of this research were (1) how are the forms of students’ 
learning difficulty at MTs Assyafi’iyah Gondang Tulungagung in the Academic 
Year of 2015/2016? (2) what are the factors of students’ learning difficulty at 
MTs Assyafi’iyah Gondang Tulungagung in the Academic Year of 2015/2016? 
(3) how is the function of  guidance and counseling in overcoming students’ 
learning difficulty at MTs Assyafi’iyah Gondang Tulungagung in the Academic 
Year of 2015/2016?. 
This thesis can be reference for the guidance and counseling teacher, class 
represent, and education organization which relates to overcome learning 
difficulty problem, in completing teaching and learning process program. So that 
between the teacher and the students as the side who need to be educate can 
complete each other and work together well, so students’ achievement will be 
increased. 
In this research, the researcher used research method: (1) kind of research 
used descriptive research by using qualitative approach, (2) research location at 
MTs Assyafi’iyah Gondang Tulungagung, (3) there are three data sources: person, 
place, and paper, (4) collecting data procedure through: observation, 
documentation, and interview, (5) analysis data technique, that were: deductive 
data analysis and inductive data analysis, (6) checking validity of finding that 
were: time extention, triangulation, pair checking through discussion, (7) research 
stages, include: pre-field stage, field stage, collecting data stage, and writing a 
report stage. 
Research finding showed that (1) students’ learning difficulty forms, that 
were lack of basic ability which students have, learning difficulty which faced by 
the students from intellectual side or thinking effort. There were the students who 
discalculia, that is difficulty in comprehending basic mathematic (calculation 
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operation), organize number, and doing numberization, (2) students’ learning 
difficulty factors, can be classified as follow, learning difficulty from family 
surroundings, friend, less of motivation or pushing for learning, without big 
motivation the students will face so many learning difficulty, because motivation 
is supporting factors in learning process, physical factors which does not support 
learning activity, such as healthy disturbance, physical defect, seeing disturbance, 
hearing disturbance, etc., learning interest, and learning place which is not 
conducive, (3) function of guidance counseling in overcoming students’ learning 
difficulty at MTs Assyafi’iyah Gondang Tulungagung is a guidance to help 
individual in facing problems which appear in the students’ life to make every 
students more develop maximally. So that guidance and counseling becomes 
special service in whole school education activity which overcame by experts in 
that field. 
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